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MOTTO 
ُيحًبٍصييُىىلىعُ ُليكُُيسىىم ىلٍَُُنًمٍُُميًكدىحىأُ ُليكىف،هةىق ىدىصُ ُليكىك،هةىق ىدىص
وةىحيًبٍسىتُ ُليكىك،هةىق ىدىص
وة ىديًمٍىتَُ
ُىػت ُليكىك،هةىق ىدىص
وةىليًلٍهًُُؼكيرٍعىمٍلًابهرٍمىأىك،هةىق ىدىص
وةىيرًبٍكىتُُهيٍهىػنىك،هةىق ىدىصًُُنىعُُيًئزٍييُىك،هةىق ىدىًصرىكٍنيمٍلاًُُمٍُنُ
ُىكًلىذًٍُُيىػتىعٍكىرُُىنًماىميهيعىٍكرىػيُىىح ضلا.اُهاكر(دكادُوب)ُُ
Artinya: 
Setiap persendian salah seorang masing-masing kalian memiliki 
kewajiban sedekah setiap pagi, setiap tasbih adalah sedekah, setiap 
tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir 
adalah sedekah, setiap amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan 
semua itu dicukupkan oleh  dua rakaat yang dilakukan di waktu dhuha. 
(H.R. Abu> Dawud).1 
ُوغ لىػبيمُ َّبيرىػفُىع ًىسَُاىمىُك يوىغَّلىػبىػفُانئٍي ىشُاَّنًمُىع ًىسَ ُنأىرٍماُيوَّللاُ ىرَّضىنُعًماىسٍُنًمُىىعٍكىأُ)لذمتًلاُهاكر(ُُ
 
“Allah akan memperindah seseorang yang mendengar sesuatu dariku 
kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, maka bisa 
jadi orang yang menyampaikan lebih faqih dari yang mendengar” (H.R. 
al-Tirmiz\i>)
2
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Sulaima>n bin al-Asy‘as\  al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Dawud  (Beirut: al-Maktabah al-
‘As}riyyah, tt), Juz II, h. 26.    
2
Muh}ammad bin ‘Isa > bin Saurah al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>(Riya>d}: Maktabah al-Ma’a>rif, 
1417 H), h. 599 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada halaman berikut: 
Huruf arab Nama Huruf  latin Nama 
ا Alif 
 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba 
 
B Be 
ت Ta 
 
T Te 
ث S|a 
 
S| 
Es (dengan titik 
diatas) 
ج Jim 
 
J Je 
ح H{a 
 
H{ 
Ha (dengan titik 
diatas 
خ Kha 
 
Kh Ka dan Ha 
د Dal 
 
D De 
ذ Z|al 
 
Z| 
Zet (dengan titik 
diatas) 
ر Ra 
 
R Er 
ز Zai 
 
Z Zet 
س Sin 
 
S Es 
ش Syin 
 
Sy Es dan ye 
ix 
 
 
B. Ta marbutah di Akhir Kata Ditulis h 
 
ةدّدعتم ditulis muta’addidah 
ص S{ad 
 
S{ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض D}ad 
 
D{ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط T{a 
 
T{ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z}a 
 
Z{ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘Ain 
 
‘__ 
apostrof terbalik 
 
غ Gain 
 
G Ge 
ؼ Fa 
 
F Ef 
ؽ Qof 
 
Q Qi 
ؾ Kaf 
 
K Ka 
ؿ Lam 
 
L El 
ـ Mim 
 
M Em 
ف Nun 
 
N En 
ك Wau 
 
W We 
ق Ha 
 
H Ha 
ء Hamzah 
 
__’ 
apostrof 
 
م Ya Yang Ye 
x 
 
ةّدع 
رطفلا ةاكز 
ditulis 
ditulis 
‘iddah 
Zakah al-fit}ri 
 
C. Vokal Pendek 
 
  َ  
  ب ت  ك 
Fath}ah 
ditulis 
A 
Kataba 
  َ  
  ب تُك 
Kasroh 
ditulis 
I 
Kutiba 
 َُ  
بُتُك 
D{ommah  
ditulis 
U 
Kutub  
 
D. Vokal Panjang 
 
Fath}ah + alif 
  لا ق 
Ditulis 
A< 
Qa>la 
Kasrah + ya' 
  لي ق 
Ditulis 
I> 
Qi>la 
Dammah + wa>wu 
 ُلوْق  ي 
Ditulis 
U< 
Yaqu>lu 
 
E. Diftong  
Fath}ah + ya' 
  فْي  ك 
ditulis 
 
Kaifa 
Fath}ah + wa>wu 
  لْو  ح 
ditulis 
 
H{aula  
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ABSTRAK 
 
Skripsidengan judul “Menguji Autentisitas Hadis-Hadis Shalat Dhuha 
(Kajian Terhadap Kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b)” ini ditulis oleh Ahmad Saddad 
dibimbing oleh Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh adanya fenomena di 
lingkungan masyarakat. Ada seorang yang sangat rajin melaksanakan shalat 
dhuha sehingga seolah-olah tidak pernah ditinggalkannya sebagaimana shalat 
fardu.  Hal tersebut dilakukan karena ada keyakinan bahwa dengan shalat dhuha 
rejekinya akan lancar. Di sisi lain ia berkeyakinan dengan shalat dhuha ia akan 
masuk surga lewat pintu yang bernama dhuha. Keyakinan tersebut ia sandarkan 
pada hadis Nabi yang ia dengar dari seorang ustaz yang mengutipnya dari kitab 
al-Targi>b wa al-Tarhi>b. Padahal dalam kitab tersebut hadis-hadisnya tidak disertai 
keterangan kualitasnya, dan hanya menyebutkan ra>wi> a’la>-nya, bahkan ada yang 
cukup disandarkan kepada Rasulullah saw.  
Penelitian ini difokuskan pada masalah autentisitas hadis-hadis tentang 
shalat dhuha dalam kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b. Untuk menjawab fokus 
masalah tadi, maka dirumuskan masalah (1) Bagaimana kualitas sanad hadis-
hadis tentang shalat dhuha dalam kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b? (2) Bagaimana 
kualitas matan tentang shalat dhuha dalam kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b? Adapun 
yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keautentikan 
hadis-hadis tentang shalat dhuha dalam kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b. Sedangkan 
tujuan partikularnya adalah Untuk mengetahui kualitas sanad dan kualitas matan 
hadis-hadis tentang shalat dhuha dalam kitab al-Targi>b Wa al-Tarhi>b . 
Dalam penelitian ini, untuk meneliti integritas para periwayat, digunakan 
teorinya Ibn H{ajjar, karena Ibn H{ajjar mempunyai kriteria yang lebih rinci dari 
pada ulama lain. Selain itu juga akan digunakan teori al-jarh} wa al-ta’di>lapabila 
terjadi pertentangan antara kritikus yang mencela dan memuji, maka yang 
dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela 
disertai alasan yang jelas.Dalam kritik matan, tolak ukur yang akan digunakan 
adalah pendapatnya Ibn al-Jauzi yakni akal dan ketentuan pokok agama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sampel hadis yang diteliti, secara 
individu mempunyai kualitas sanad yang beragam, ada yang berkualitas S{ah}i>h}, 
dan ada yang berkualitas d}a’i>f. (2)Untuk hadis yang berkualitas S{ah}i>h}, matan-nya 
tidak ada yang bertentangan dengan akal dan ketentuan pokok agama. Sehingga 
maqbu>l dan dapat dijadikan hujjah untuk menjalankan ibadah shalat dhuha. 
Skripsi ini bermanfaat untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan 
agama, khususnya mengetahui keautentikan hadis-hadis yang dijadikan sebagai 
dasar beragama masyarakat. 
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 ملخص 
ُ
التًغيبُكتابُفىُُصلَةُالضحىُ(بحثأحاديثُجامعيةُتَتُالعنوافُ"تثبتُاصالةُرسالةُ
ُالداجستً.ُمةُنورىدايتيسلَُةالدكتوُرُكتَتُالاشراؼُسٌداد" ُكتبهاُاحمدُكُالتًىيب)
كخلفيةُىذا ُالبحثُانو ُكافُىناؾُمظاىرُاجتماعية ُمنُالدسلميُالذينُيصلوفُصلَةُ
لبُالارزاؽُالكثيرة.ُكافُوفُافُصلَةُالضحىُتجيتًكونوُابدا.ُىمُمتيقنُالضحى ُكصلَةُالدفركضةُلا
فاعليها ُسيدخلوفُالجنة ُمنُباب ُيسمى ُباب ُالضحى. ُيعلموفُتلكُالفضيلة ُمن ُكلَـ ُالخطباءُ
كتابُالتًغيبُكالتًىيب.ُفضلَُعنُُُمنعنُفضيلةُصلَةُالضحىُناقليُالاحادثُالذينُيتكلموفُ
كقدُيكوفُالحديثُاسندُمباشرةُالىُرسوؿُلحديثُالاُركاةُالاعلى.ُافُىذاُالكتابُلمُيذكرُسندُا
ُاللهُصلىُاللهُعليوُكسٌلمُبدكفُبيافُعنُاحوالو.
سند ُكالدتن ُفىُُالمنُحيثُُصلَة ُالضحىُحاديثٌكز ُفىُمسئلة ُاصالة ُارُيىذا ُالبحثُ
ُحىصلَةُالضأحاديثُُسنداحواؿُُكانتُُكيف)١:.ُكيأتيُىناُمسألتافالتًغيبُكُالتًىيبكتابُ
التًغيبُكُفى ُكتابُُصلَةُالضحىمتنُاحاديثُاحواؿُُكانتكيف)٢؟التًغيبُكُالتًىيبفى ُكتابُ
التًغيبُفى ُكتابُُصلَةُالضحىحاديثُأىذاُالبحثُىوُمعرفةُاصالةُُمنُىذاؼاماالا؟.التًىيب
ُسندُكالدتن.المنُحيثُكُالتًىيب
ُافىُمعرفةُاحواؿُالركاة ُمراتبُالتجريحُكُالتعديلُلإبنُحجرُلانهُالباحثُكُيستعمل
قاعدةُُىناُالباحثكيستخدم. ُمن ُسائر ُأئمة ُالجرح ُك ُالتعديلُفي ُتقسيم ُالركاةُادؽ
.ُكمعاييرُنقدُالدتنُفىُىذا ُالبحثُىوُماُ"تعارضالجرحوالدعدلفالحكمللمعدلإلاإذاثبتالجرحالدفسراذا"
ُاُعدـُالتعارضُمنُالعقلُكُاصوؿُالدينُفهوُمقبوؿُكالاُفلَ.اذُبمعتٌذىبُاليوُابنُالجوزى
.ُضعيفالاخرُصحيحُُك)ُسندُاحاديثُصلَةُالضحىُبعضه١:ُجُىذاُالبحثُكُنتائ
لاُيتعارضُمتنو ُبالعقلُكُاصوؿُالدين.ُىُوُسندهالذيصح)احواؿُمتنُاحاديثُصلَة ُالضحىُ٢
 .مقبولاُحتىُيكوف
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ABSTRACT 
 
A thesis entitled “Examining The Authenticity of Hadith-Hadithon Dhuha 
Prayer ( AStudi on al-Targi>b Wa al-Tarhi>b book)”. was written Ahmad Saddad. 
A student of Tafsir Hadith Department. State Institute for Islamic Studies (IAIN) 
of Tulungagung. Advisor: Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag. 
The background of writing this thesis is the phenomenon in the society of 
which there are people who perform dhuha prayer very studiosly as if never leave 
it. It is like performing the five time obligatory prayers. This was done due to the 
belief that by praying dhuha their necessities of life will run smoothly. Besides, 
the one performing dhuha prayer also believes that he would enter the paradise 
through a door named dhuha. The belief is based on the prophet tradition on the 
book of al-Targi}b wa al-Tarhi>b. However the hadith on dhuha prayer are not 
completed with the information of the quality. These hadith merely mention the 
name of narrators of the hadith, some even relied upon in the name of the 
prophet. 
The research is focused on the problem of the authenticity of the hadith 
on dhuha prayer in the book of al-Targi>b wa al-Tarhi>b. The Statements of the 
problem of study are (1) How are the quality of the narrators of hadith on dhuha 
prayer on al-Targi>b wa al-Tarhi>b book? (2) How are the quality of the matn of 
the hadith on dhuha prayer on al-Targi>b wa al-Tarhi>b book?. The main objective 
of the study is knowing the authenticity of hadith on dhuha prayers on the book 
al-Targi>b wa al-Tarhi>b, as wll as knowing the quality of the narrators and matn 
of the hadith. 
This study is important to enhance the corpus of religius knowledge, 
especially on the authenticity of the hadith used as the basic of religion of the 
society. In analiysing the integrity of the narrator, the researcher usedd Ibnu 
Hajar's theory since it is has more detail criteria compared to other ulama. 
Besides the theory on al-jarh wa al-ta'dil is used when there contradiction 
between the critics who denounce and the critics who praise. In this case, the 
critics who praise is taken into account except the critics who denounce have a 
clear reason. In the critism pf matn, the bench harf used is the opinion of ibnu al-
Jauzi that are reason and the basic provision of religion. 
The result shows that (1) The sample of the studi hadith have a diverse 
chain of transmission quality, both s}ah}i>h and d}a'i>f. (2) The matn of hadith having 
s}ah}i>h} quality have no contradiction with reason and the basic provision of 
religion, these hadith are maqbu>l and therefore could be the reason to perform 
dhuha prayer. 
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